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PENTJNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN TI MA}IASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA T]NIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA LTNTVERSITAS ANDALAS.
: Surat Sekretaris Jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Nomor : lllUN. 16.7lPP.Saje/2019 Tanggal4 Januari 2019 Perihal Penerbitan surat
Keputusan Pembimbing Skripsi.
: a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan
dan pengarahan dari dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan
Sastra Jepang Fak. Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar
sebagai pembimbing untuk semester Genap tahun akademrk20l8l2019.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan SK. Dekan Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Andalas.
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2- UU.Nomor 20 tahun 2003.
3. UUNomor l2Tahrn20l2
4. Peraturan Mendibud No. 25 tahn20l2
5. Keputusan Mendikbud No. 47 Tahun 2013
6. Keputusan Rektor Unand No. 897lIIVAlUnand-201 3
7. SK-DIPA No. 042.01.2.40A928/2019 Tanggal 5 Desember 2018
MEMUTUSKAN
Sebagai Dosen Pembimbing I dan II Jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas Tahun Akademik 2018/2019- ( daftar Terlampir )
Segala biaya yang berkenaan dalam kegiatan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada
DIPA Unand 2019.
Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkandi : Padang
Pada Tanggat., : 18 Januari 2019
/Dekan, ,:
Telqbuqaa
1. Yth.Sdr. Rektor Univ.Andalas.
2. Yth.Sdr. Ketuajurusan di lingkungan Fak.Ilmu Budaya
3.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
6W /xrlJtDtFB,tzorg
18 Januari 2019
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi I dan II Mahasiswa Jurusan Sastra Jepang
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas 2019
Ditetapkandi : Padang
Pada Tanggal : 18 Januari 2019
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I. Rachmidian Rahayu,
M.Hum
lI.Idrus, S.S., M.Hum.
YulianaFebri
Putri
t5t0752428 Kemiskinan Masyarakat
Jepang dalam Cerpen
Komotachi karya Hayashi
Fumiko
I. Dr. Rima Devi, S.S, M.Si
II. Imelda lndah Lestari, S.S,
M.Hum
Mina
Muzdalifah
151075 1014 Pengaruh FudoTerhadap
Kehidupan Masyarakat
Jepang dalam Cerpen Yuki
no Hana Karya Akiyoshi
Rikako
I Dr. Rima Devi, S.S, M.Si
II. Adrianis, S.S, M.A
Fitri Ramadhani 15107s20r8 Kesetiaan Anjing dalam
Cerpen Inato FueKarya
Akutasawa Rvunosuke
.196803171
